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Penulisan Tugas Akhir ini bertujuan untuk mengevaluasi prosedur 
pengelolaan piutang pasien perorangan rawat jalan. Penelitian ini dilaksanakan 
pada salah satu rumah sakit pemerintah provinsi Jawa Tengah yang berbentuk 
Badan Layanan Umum yaitu Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso 
Surakarta. Penulis menggunakan metode deskriptif dalam penulisan Tugas Akhir 
ini. Jenis data menggunakan data primer, teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Metode analisa data yang 
digunakan adalah metode kualitatif, yaitu metode yang menguraikan suatu 
masalah yang berhubungan dengan pengumpulan data, mengelola data, 
menganalisa data, dan kemudian mengambil kesimpulan sesuai dengan pokok 
permasalahan. 
 
Didapatkan bahwa prosedur pengelolaan piutang pasien perorangan rawat 
jalan pada Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta berjalan baik 
sesuai dengan Standar Prosedur Operasional. Kelebihan dari evaluasi ini antara 
lain adanya pemisahan tugas dalam setiap unit satuan kerja yang terkait, adanya 
pengendalian terhadap dokumen dan catatan akuntansi yang digunakan. 
Kelemahan yang ditemukan dalam hasil evaluasi ini antara lain kurang 
tercapainya ketepatan waktu dalam menyelesaikan pelaporan piutang dan kurang 
optimalnya aplikasi komputer yang digunakan, sehingga proses verifikasi dan 
pencatatan akuntansi menjadi terhambat. 
 
Penulis memberikan beberapa rekomendasi yang diharapkan dapat 
meminimalisir kelemahan- kelemahan tersebut antara lain mengoptimalkan 
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This final project aimed to evaluate the procedure of managing outpatient 
individual credit. This study was conducted in one of public hospitals in Central 
Java province in the form of Public Service Agency, in this case at Rumah Sakit 
Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta. The author employed descriptive 
method in this study. The data type used was primary one; techniques of 
collecting data used were observation, interview with staff of credit division to 
obtain data the author needed as the material of discussion in this study, and 
documentation. Method of analyzing data used was qualitative one, the method 
elaborating a problem relevant to data collection, processing data, analyzing data 
and then drawing a conclusion corresponding to the problem. 
 
It could be found that the procedure of managing outpatient individual 
credit in Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta ran well 
according to Standard Operating Procedure. The strengths of this evaluation 
included: the presence of job division in each related work unit, control of 
document and accounting record used to prevent the misuse by irresponsible 
parties. The weaknesses found in this evaluation included: the completion of 
credit reporting untimely and less optimal use computer applications, so that 
verification process and transaction summary recording were inhibited. 
 
The author gave some recommendations to minimize the weaknesses 
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